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Penelitianinidilatarbelakangikarena proses melibatkankesadaranpenuhdalam proses 
belajarmasihkurang 
.Akibatnyatingkatpencapaiankemampuanmatematissiswamasihbelummemenuhikriteria 
yang diharapkan. Diantarakemampuan-kemampuan yang 
masihkurangituadalahkemampuankoneksi, pemecahanmasalahmatematis dan Self-
efficacy.Penelitianinimengimplementasikanpembelajaranmatematikadenganpendekatanm
etakognitifdaninginmelihatpengaruhnyaterhadappencapaiandan peningkatan 
kemampuankoneksi, pemecahanmasalahmatematikdan self-efficacy.Metodepenelitian 
yang digunakanadalahmetodekuasi eksperimendengandesainpretes dan 
postesdengankelaskontrol. Partisipan dari penelitian ini diambil dari salah satu SMP di 
Kota cimahi.Instrumen yang digunakandalampenelitianberupasoalpretes dan 
posteskemampuankoneksi, pemecahanmasalah dan skala Self-
efficacy.Berdasarkanhasilpenelitiandiperolehkesimpulanbahwasecara keseluruhan 
peningkatan dan pencapaian kemampuan koneksi, pemecahan masalah di kelas 
metakognitif lebih baik, namun untuk self-efficacy tidak terjadi perbedaan. Sementara itu, 
berdasarkanKAM tidak terdapat perbedaan peningkatan dan pencapaian kemampuan 
koneksi, pemecahan masalah matematis dan Self-efficacyhampirpada seiap level KAM, 
hanya pada KAM rendah kemampuan koneksi lebih baik. Selanjutnya, tidak terdapat 
interaksi antara pembelajaran terhadap peningkatan dan pencapaian kemampuan 
koneksi,pemecahan masalah dan Self-efficacy. Sedangkan untuk asosiasi hanya terjadi 
antara kemampuan koneksi dan pemecahan maasalah matematis.  
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Desy Ayu Nurasyiyah (1302210). ”Enhancing Ability of connection, Problem Solving 
and Self-effycacy with Metacognitive Approach to junior High school Student.” 
Abstract.Background of the investigation is the lack of process that involves 
thefullawarenessof the learning process. As a result,the level ofattainment 
ofstudents' mathematicalabilityis less.Thelackabilitiesaretheability to 
connectandthe abilty to solve themathematicalproblems. This 
studyimplementedmathematicallearningwithmetacognitiveapproach. It was 
expected to find the effect onthe attainment ofconnection abilityand 
mathematicalproblem solving. In addition this study tried to find the impact to their 
self-efficacybecause self-efficacy can contribute to the succesful of learning. The 
method usedwas theQuasi-experimental method thatused control group. 
Participantsofthis study were studentsof class VII junior high School. Instruments 
usedinthe research were amatter ofpretes and posttestconnection, problem solving 
ability and self-efficacy scale. Based on the results,we concludedthatthere was 
significantdifferenceto the attainment ofthe connectionandmathematicalproblem 
solving ability. But not for their self-efficacy. 
 
 
 
 
 
 
 
